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Ша новні науковці!
Оголошення карантину наприкінці першого кварталу
2020 р. у зв’язку зі складною епідеміологічною ситуа-
цією внесло свої корективи у функціонування світової
та української промисловості, зокрема й видавничо-
поліграфічної галузі, а навчальні заклади змушені були
перейти на дистанційну роботу. 
Зважаючи на вищезазначені обставини, збірник науко-
вих праць професорсько-викладацького складу ВПІ КПІ
ім. Ігоря Сікорського «Технологія і техніка друкарства»
у першому півріччі 2020 р. все ж продовжує публікувати
нові наукові доробки, залучаючи до публікацій як іно-
земних науковців, цитованих в індексованих базах даних
Scopus та Web of Science, так і вітчизняних вчених, які
співпрацюють за міжнародними науковими проектами
та мають іноземних вчених-партнерів, а включення збір-
ника до Переліку наукових фахових видань України у ка-
тегорії «Б» за галуззю знань журналістика (Наказ МОН
України № 409 від 17.03.2020 р.) дає змогу здобувачам
вищої освіти ступеня доктора філософії апробувати ре-
зультати своїх наукових досліджень відповідної спеціаль-
ності. Реєстрація нашого збірника у понад 80 наукомет-
ричних базах даних, каталогах та репозитаріях відкрито-
го доступу дозволило популяризувати фахове видання
серед зарубіжних наукових установ. 
Тож, шановні автори, редакційна колегія бажає вам міц-
ного здоров’я, творчого натхнення та отримання цікавих
наукових результатів у сфері видавничо-поліграфічної
галузі!
Петро Киричок,
головний редактор,
голова редакційної колегії
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